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衝突事件は，2013 年 4 月 21 日に実施予定の
総選挙まで，残り約 10 ヵ月となった 6 月 15 日
に発生した。同日，カニンデジュ県クルグア
トゥ市において，コロラド党（Partido Colorado，





名と警察官 6 名が死亡し，土地なし農民 4 名と警
察官 13 名が病院へ搬送されたのである。
























6 月 15 日 の 衝 突 事 件 の 後， 連 帯 党（Partido 
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35 年間継続した独裁政権崩壊後の 1992 年に定
められた憲法では，弾劾裁判に関する規定が第
225 条に盛り込まれた。この条項では，下院議員
の 3 分の 2 以上の賛成を得た場合に弾劾裁判が実
施され，弾劾裁判で上院議員の 3 分の 2 以上の賛
成を得ると，大統領は罷免されると規定している。
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合 党（Partido Encuentro Nacional） の カ マ チ ョ
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⑸ 2008 年 の 大 統 領 選 挙 に お い て， ル ゴ は， 小 規
模な左派グループとリベラル党によって構成さ
れ た APC（「 変 革 の た め の 愛 国 同 盟 」Alianza 
Patoriótica para el Cambio）の支持を得て大統領
に当選したが，APC は，上院 45 議席のうち 17 議
席（リベラル党 14 議席，リベラル党以外の APC3



























de Ciudadanos Éticos）， 愛 国 党（Partido Patria 
Querida），APC を構成していた進歩民主党（Partido 
Democrático Progresista），無所属の議員 76 名が
弾劾裁判の実施に賛成し，コロラド党，リベラル党，
無所属の議員 3 名が欠席，APC を構成していた左
派の議員 1 名が反対に票を投じた。
⑻ 反ルゴ派は，弾劾裁判の実施決定後，4 月 20 日運
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